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万历癸未( 1583 ) 进士，官崇德知县。其父昌裔乃











































































































































巢燕。巢 燕。余 取 余 求 不 厌。啣 泥 补 缀 居





















































































































































































张趾如 ( 1711—?) ，闽县 ( 今福州) 人，布衣。
乾隆甲午( 1774 ) ，居趾园，时年 64 岁。著有文赋
杂体 190 多余篇，名《趾轩集》，有乾隆乙酉( 1765)
张氏题记。道光癸未( 1823 ) ，其子张见心谨录副
本两卷并真本一册，遗之子孙。






































































人，姓黄。久困场屋。乾隆二十九年( 1764 ) 渡江
北游，设帐西河官署，居晋汾八年，因失子南归。
黄氏曾自集甲子至丁亥( 1744 － 1767 ) 所作，订为
二十四卷，诗词共 1617 首。今存《觉非草杂著》。
福建师大图书馆藏 1963 年抄本《觉非草杂



























































































































［1］《全闽词》系 2011 年福建省社科基金重点项目( 2011A042) ，2014 年国家古籍整理出版专项资助项目，2011 － 2020 年
国家古籍整理规划出版项目。
［2］孙学稼生卒年，承吴可文博士告知，谨致谢。
［3］连天雄先生提供《趾轩集》，谨致谢。
［4］连天雄先生提供《簪花轩闺吟研耕诗存》，谨致谢。
［责任编辑: 陈未鹏］
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